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᪥୰࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢᑐ↷◊✲ 
―࣐ࣥ࢞ࢆ㈨ᩱ࡜ࡋࡓᑐ↷◊✲― 
 
㯤 ្ 
 
 ࣐ࣥ࢞ࢆᢅࡗࡓ᪥୰ᑐ↷◊✲ࡣࡇࢀࡲ࡛࠶ࡲࡾ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋᮏ✏࡛ࡣ࢜ࣀ࣐ࢺ
࣌ࡀከ⏝ࡉࢀࡿ࣐ࣥ࢞ࢆ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ᢅ࠸ࠊ᪥ᮏㄒࡢ࣐ࣥ࢞࠾ࡼࡧࡑࡢ୰ᅜㄒヂᮏࢆ⏝࠸࡚
࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋࠊ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ✏ࡣ᪥୰୧ゝㄒ࡟࠾ࡅࡿ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢ㡢
㡩ᙧែⓗ≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࠺࠼࡛ࠊ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢ⩻ヂၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ 
 
ᮏ✏ࡢᵓᡂ 
 ➨ 1 ❶࡛ࡣࠊᮏ✏ᇳ➹ࡢືᶵࠊ◊✲⫼ᬒ࡟ຍ࠼ࠊᮏ✏࡟࠾ࡅࡿ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ➨
2 ❶࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࠊ୰ᅜㄒࡢ㡰࡟ඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢᐃ⩏ࠊศ㢮࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭
ࡓᚋࠊ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢ㡢㡩ᙧែⓗ≉ᚩ࠾ࡼࡧ⩻ヂၥ㢟ࢆᢅࡗࡓඛ⾜◊✲ࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ➨ 3 ❶
࡛ࡣࠊ◊✲᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࠊ➨ 4 ❶࡛ࡣࠊᮏ✏࡛཰㞟ࡋࡓ࣐ࣥ࢞࡟࠾ࡅࡿ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢ
ᙧែⓗ≉ᚩ࠾ࡼࡧ㢮ᆺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ➨ 5 ❶࡛ࡣ᪥ᮏㄒ࠿ࡽ୰ᅜㄒ࡟⩻ヂࡍࡿ
㝿ࡢഴྥࠊၥ㢟Ⅼ➼࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ᭱ᚋ࡟➨ 6 ❶࡛ࡣࠊᮏ✏࡛⪃ᐹࡋࡓ⤖ᯝࢆࡲ
࡜ࡵࡓࠋ 
 ᮏ✏࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢ࣐ࣥ࢞࠿ࡽ 3550 ㄒࡢ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌࠾ࡼࡧࡑࡢ୰ᅜㄒヂ 2763 ㄒࢆ཰㞟
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ᪥ᮏㄒࡢ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌࡟ᑐࡋࠊ୰ᅜㄒ࡟⩻ヂࡍࡿ㝿ࠊ787 ㄒࡢ࢜ࣀ࣐ࢺ
࣌ࡀ⩻ヂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟୰ᅜㄒࡢ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌࡟⩻ヂࡉࢀࡓࡶࡢࡀ 1934 ㄒࠊ࢜ࣀ࣐ࢺ
࣌௨እ࡟⩻ヂࡉࢀࡓࡶࡢࡀ 278 ㄒࠊุ᩿୙⬟ࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࡶࡢࡀ 21 ㄒぢࡽࢀࡓࠋ 
 ᮏ✏࡛ࡣ㢮ᆺࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ①㎡᭩ᆺࠊ②ྠ㢮ᆺࠊ③ኚ␗ᆺࠊ④㐀ㄒᆺ࡟ศ㢮ࡋࠊ
ศ㢮ᇶ‽ࢆタࡅࡓࠋᮏ✏࡛ࡢศ㢮ᇶ‽࡟ᚑ࠸ࠊ᪥ᮏㄒࡢ࣐ࣥ࢞࡟࠾ࡅࡿ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࢆศ㢮
ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ㎡᭩ᆺ࡜ྠ㢮ᆺࢆྵࡴ⩦័ⓗ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡀ 83㸣ࢆ༨ࡵࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋඛ
⾜◊✲࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡣࠊ㇏ᐩ࡞㐀ㄒຊࢆᣢࡕࠊࡇࡢࡼ࠺࡟㐀ㄒࡉࢀࡓࡶࡢࢆ
௚ࡢゝㄒ࡟⩻ヂࡍࡿࡢࡣ㠀ᖖ࡟㞴ࡋ࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡀࠊ᪥ᮏㄒࡢ㐀ㄒ࡜⩻ヂࡢ㞴ࡋࡉࡣ┤
᥋㛵ಀࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢᙧែࢆぢࡿ㝿࡟ࠊᮏ✏࡛ࡣࡲࡎ༢⣧࡟⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࡶࡢࢆ①༢⣧཯᚟ᙧࠊ
୍㒊ࡢࡳࡀ཯᚟ࡉࢀࡿࡶࡢࢆ②ಟṇ཯᚟ᙧࠊ஧ࡘ௨ୖࡢ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࡗࡓࡶࡢ
ࢆ③ྜᡂᙧࠊ཯᚟ࡋ࡞࠸ࡶࡢࢆ④༢୍ᙧ࡜ 4 ࡘ࡟ศ㢮ࡋࠊࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࡣ཯᚟ᙧࡀ᪥୰୧ゝ
ㄒ࡟࠾࠸࡚ࠊ඲࡚༙ᩘ௨ୖࢆ༨ࡵࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ᪥ᮏㄒࡢ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌࡟࠾࠸࡚ࠊࠕA ᙧࠖ
ࡸࠕAB ᙧࠖࡣᑠㄝ࡞࡝ࡢᩥ⬦࡟ࡣ⌧ࢀ࡟ࡃࡃ⛥࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿඛ⾜◊✲࡜ࠊᮏ✏
࡛ࡢ⪃ᐹࡣ㐪࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋᮏ✏࡛ᢅࡗࡓࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊ829 ㄒࡢ༢୍ᙧࠕA ᙧࠖ࡜ࠕAB
ᙧࠖࡢ⏝౛ࡀほᐹࡉࢀࡓࠋ 
 ḟ࡟ࠊ᪥ᮏㄒࡢ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡀ୰ᅜㄒ࡟⩻ヂࡉࢀࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡣḟ
ࡢࡼ࠺࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࠋ①࢜ࣀ࣐ࢺ࣌࡟⩻ヂࡉࢀࡿࡶࡢࠊ②ືモ࡟⩻ヂࡉࢀࡿࡶࡢࠊ③ᙧᐜ
モ࡟⩻ヂࡉࢀࡿࡶࡢࠊ④๪モ࡟⩻ヂࡉࢀࡿࡶࡢࠊ⑤ᩘ㔞モࢆྵࡴࡶࡢ࡟⩻ヂࡉࢀࡿࡶࡢࠊ 
 ―✲◊↷ᑐࡓࡋ࡜ᩱ㈨ࢆ࣐࢞ࣥ―✲◊↷ᑐࡢ࣌ࢺ࣐ࣀ࢜୰᪥
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ࡢࡶࡿࢀࡉヂ⩻࡟モჃឤ⑧ࠊࡢࡶࡿࢀࡉヂ⩻࡟ㄒ⇍ࡸㄒᡂ⑦ࠊࡢࡶࡿࢀࡉヂ⩻࡟ᩥ㔘ゎ⑥
ࢀࡉヂ⩻࡟モྡ௦⛠ேࠊモྡ⑪ࠊࡢࡶࡿࢀࡉヂ⩻࡟ᩥၥ␲⑩ࠊࡢࡶࡿࢀࡉヂ⩻࡟モ⟅ᛂ⑨
 ࠋࡿ࠶ࡀ࡝࡞ྕグ⑫ࠊࡢࡶࡿ
࣮ࢱࣃࡢࡘ୕࡟୺ࠊࡣ࡟ࡢࡶࡓࢀࡉヂ⩻࡟࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ࡢㄒᅜ୰ࡽ࠿࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ࡢㄒᮏ᪥ 
࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ⓗ័⩦ࡿࡍᛂᑐࡶㄒᅜ୰ࢆ࣌ࢺ࣐ࣀ࢜࡞ⓗ័⩦ࡢㄒᮏ᪥ࠊࡣ┠ࡘ 1ࠋࡿ࠶ࡀࣥ
⩻࡟࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ⓗ័⩦ࡢㄒᅜ୰ࢆ࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ⓗ᫬⮫ࡢㄒᮏ᪥ࠊࡣ┠ࡘ 2ࠊࡢࡶࡿࡍヂ⩻࡟
ᅜ୰ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࡚ᙜ࡛Ꮠ₎ࡢㄒᅜ୰ࢆ㡢ࡢ࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ࡢㄒᮏ᪥ࡣ┠ࡘ 3ࠊࡢࡶࡿࡍヂ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡓᣢࢆຊㄒ㐀࡝࡯ㄒᮏ᪥ࡣ࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ࡢㄒ
①ࠊࡣ࡛✲◊⾜ඛࡓࡗ⾜ࢆᐹ⪃ࡢ࡛ࣝ࣋ࣞᩥࡿࡅཷࢆ㡪ᙳࡢ⬦ᩥࠊ➼ㄝᑠࡢእ௨࣐࢞ࣥ 
ࡢ࡛ࡲ௒ࠊࡣ࡛✲◊ᮏࡓࡗᢅࢆ࣐࢞ࣥࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀ⌧࠿ࡋ౛ヂ⩻ࡢ࡛ࡲ⑦㹼
౛ヂ⩻ࡢ࡛ࡲ⑫㹼⑧ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆ౛ヂ⩻ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀ⌧࡛✲◊⾜ඛ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼ࠸పࡀᛶ⬟ྍࡿࢀ⌧ࡣ࡟ヂ⩻ࡢ࡝࡞ㄝᑠࡿࡅཷࢆ㡪ᙳࡢ⬦ ᩥࠊࡣ
ࢀࡉࡽࡓࡶ࡚ࡗࡼ࡟⤮ࠊࡣ࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ࡢ࣐࢞ࣥ࠸࡞ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢ⬦ᩥࠊࢀࡽ࠸⏝࡚ࡋ❧⊂
ࡢ࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ࡢㄒᮏ᪥ࡸẼᅖ㞺ࡢሙࡢࡑࠊࡶ࡚ࡋヂ⩻࡟࠺ࡼࡢ⑫㹼⑧ࠊࡵࡓ࠸ᙉࡀ㇟༳ࡿ
ࡢࡵࡓࡿࡍࡃࡍࡸࡾ࠿ศ࡟⪅ㄞࡢ࣐࢞ࣥࡣࢀࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࢃ⾲ࡃࡲ࠺ࢆࢫࣥ࢔ࣗࢽ
ࡿ࠶࡟㢮ศ఩ୗࡢ࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ࡓࡗᢅ࡛✏ᮏࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࢀࡽ࠸⏝࡚ࡋ࡜ẁᡭ
ࡢศ㒊࠺ྜࡾ࡞㔜ࡀࡽࢀࡇࠊ࡚࠼ຍ࡟ㄒឤᨃࠊㄒ᝟ᨃࠊㄒែᨃࠊㄒᐜᨃࠊㄒኌᨃࠊㄒ㡢ᨃ
 ࠋࡓࢀࡽぢࡀྥഴヂ⩻ࡓࡗ࡞␗ࡣࡽ࠿ヂ⩻
ࢺ࣐ࣀ࢜ࡢ࣐࢞ࣥࠊ࡛࠼࠺ࡓ࠼ࡲ㋃ࢆᚩ≉ⓗែᙧ㡩㡢ࡢ࣐࢞ࣥࠊࡣ࡛✏ᮏ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
࠸࡙ᇶ࡟ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࢆ࠿ࡢ࠸࡞ࢀࡉヂ⩻ࡣࡃࡋࡶࠊ࠿ࡢࡿࢀࡉヂ⩻࡟࠿࠸࡟ㄒᅜ୰ࡀ࣌
Ⴣឤࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉᐹ⪃࡛✲◊⾜ඛ࡟≉ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆ✲◊࡟ⓗ⨶⥙ࡘୟ⣽ヲ࡚
ㄒᮏ᪥ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆ౛ヂ⩻ࡢ࡝࡞ྕグࠊモྡ௦⛠ேࠊモྡࠊᩥၥ␲ࠊモ⟅ᛂࠊモ
እ௨࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ࡸࡢࡶࡿࢀࡉヂ⩻࡟࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ࠊࡣ࡟㝿ࡿࡍヂ⩻࡟ㄒᅜ୰ࢆ࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ࡢ
ࢱࣃヂ⩻ࠊࡵྵࢆࡢࡶࡓࢀࡉᑠ⦰࿡ពࡸᙇᣑ࿡ព࡟ࡽࡉࠊࡾ࠶ࡀࡢࡶࡿࢀࡉヂ⩻࡟ࡢࡶࡢ
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇᐩ࡟ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂࡣ࣮ࣥ
ᐹ⪃ࡢ࡚࠸ࡘ࡟⯡඲࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ᐹ⪃ࡿࡍ㛵࡟ࡳࡢ࣐࢞ࣥࠊࡣ࡛✏ᮏࠊࡋణ 
◊࡚࠸ࡘ࡟࣌ࢺ࣐ࣀ࢜ࡿࡅ࠾࡟ࣝࣥࣕࢪ࡞ࠎᵝ࡟ࡽࡉࡣᚋ௒ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀᛶせᚲࡃ࠸࡚ࡋ✲
 
 
